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  Two cases of retrocaval ureter were reported and the literature was reviewed．
  Case 1： The patient was a 41－year－old man who visited our clinic because of right flank
dull pain． Physical examination and all laboratory data were within norrnal limit， but IVP
showed right hydronephrosis with dilated ureter and a right ureteral stone． Retrograde pyelo－
graphy and venacavography revea玉ed distirlctive hookl of the ureter which encircled the inferior
vena cava． The diagnosis of right retrocaval ureter was confirmed and the patient was surgi－
cally cured by uretero－ureteric anastomosis．
  Case 2； A 24－year－old man was admitted with the chief complaint of macrohernaturla and
lower abdominal pain． Although physical findings revealed tenderness of left flank， all labora－
tory data were within normal range． IVP showed a left ureteral stone and right hydro－
ureteronephrosis． Right retrograde pyelography and venacavography revealed the same findings
as case 1． Under diagnosis of right retrocaval ureter， the inferior vena cava was severed and
reanastomosed after restoring the ureter to its normal course． This case was the fourth in
Japan by such type of surgery．
  109 eases of retrocaval ureter reported in Japan were reviewed and statistically discttssed
about its diagnosis and managernent．

































間4mm 2時間14皿m．血液所見；RBC 482 x 104，
WBC 4，700，血色素量15．89／d1， Ht 45％．血液化学
所見；血清総蛋白量8．19／d1，蛋白分画正常範囲， A／
G1．5， GOT 32 u， GPT 56 u，総ビリルビン0．8 mg／
dl， TTT 2．5u， ZTT 5．5u， BUN 13．1mg／dl，尿酸
7．Omg／dl，血中クレアチニン1．22 mg／dl， Na 142





























































WBC 6，300， Hb 14．2g／dl， Ht 46％．血液化学所見；
血清総蛋白量7．99／dl，蛋白分画正常，・A／G 1。3， BUN
14．3 rng／dl，血中クレアチニン0．8mg／d1， Na 136．9
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    右水腎と上部尿管の拡張ならびに左尿管
    結石を認める．
西尾・ほか．下大静脈後尿管 741
Flg 8 症例2 術前の右逆行性腎孟レ線橡





Flg 9症例2 術中写真 下大静脈を切断し
    右尿管を整復したところ
Flg 10 症例2 術中写真 下大静脈を縫合
     し血流を再開したところ．
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Flg 11 症例2 術後の右逆行性腎孟レ線像
    腎孟腎杯の拡張は改善し，尿管はやや





































 欧米ではpostcaval ureter， circumcaval ureter，








（1） unilateral right－sided simple preureteric vena
  cava．
（2） unilateral right－sided double inferior vena
  cava．
（3） bilateral single inferior vena cava， the right
  being preureteric and the left postureteric．
（4） bilateral single preureteric inferior vena
  cava．
（5） double right vena cava， ureter between the
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右 側 腹 部 痛
右側腹部痛および血尿
腰        痛
血        尿
右側腹部痛および発熱
排   尿   痛
尿  意  頻  子
下  腹  部  痛
下腹部痛および血尿
そ   の   他













   最遍0年間とそれ
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